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NEWS PHONES- Editorial. Pnrk 4J-l9 OU$Iness Manager, Pa rk Z27S Sub$Crlpclon J"annJter. l>nrl< .tJ.t'l _,_EWS PHONES 
VOL. i WO~CESTE~. MASS., APRIL II, 1916 NO. :17 
Tech Loses Opener In Final Match Dr. Long to Resign Track Practice Starts 
Ried Lead~ Team Wllh 109 Will Join F~culty or Williams In the Full Alumni Field will Soon be In Sbnpe 
Tufts Take$ Long End of 9-1 Score The rifle team ..rored 9i9 in tho la.•t 
ln II ·.ll'<!ly mi;UUrt• or nun rUld ;<n0W,
1 
rific tnnt~h or I he Sl'lL.<oll.' wh~ch Wt\S shot 
whirh chilled the plltycrg and dampened ln.st week ~m~t ~e Unaver«~ty or Id11~o. 
tbe speclSlOn!. Tcth droppeJ che opening n. J. E. Rio'\1 Wl\:o hog~llllrul WIUI ~II\}, Wllh 
gn.me oflh~ senson to Tuft~· rluunpiofu!bip Uredeubt•rg &'I'Oil~ Wlth IllS: ThL• match 
terun. Th.e inability of lhl' Tcrhitcs to 1 closes lhl' 1916 mtc~lle~~tate mnt~hes. 
bit llu> offl'lingot or O'Mo.ril Md .Jnhn"lln, Tbe I!COff'S rollow:-
Turt!!' r(IHkit' t"•irlcrt<, wn., nuc rtu'tor in H. J. K Rted 100 llll lllil 
Dr. 0. \\ . Lvng hss o.nnounred U1at Fin.~ call rur lrawk wne~ "'"ucd J4.,t week 
t.his will 1)1> his IList yen Ri! fl member or Whl.'n Con.ch O'CclUIIOr had hLS m~n OUL 
the rae>ult1• nt T~h. IJis resi~tt~Mion i!' on the board traok lirnll<·ring up. Later 
to tak~ cfft'<'l Jul)· 1, t~nd h~ wiU go to in l.h~ wN>k lbt• AluuU'Ii Field Lrack wu 
Willian~» CoJllegc in the l-'oll t.u tako nhlll'gll used, but chis is ~HII in 1•uor l'ttn!hliun. 
or the c:lcpartmen~ or Gern1nn there. SP<.'CW attention rrom ullw on will II;, 
Vr. Lon(! cume to t.ho lnJStitule lim.~ diref·ted Hn.-ard whifiJiiJ)g the mrn into 
)'OOrl! llj{O 118 bead or the modern lan~maRe 61.UI[>O rnr tlw lnp to PbiladrJpbin, April 
department, and under b1l supervwon 29. Th~ tnaLI rur 1 his mce will lw corn-
the coUNCil l111vo lx'<'n greatly rcviJJod and pclilive ru~d sornu C!IO<ll• r:wimc is OX)JCCtcd, 
streng{Jlcned, whili' Ulo lrmv;uagc requirtl- ruo aU Uw rtili•Y ruN\ of the Jmol iilll"''ln are 
ment.s have beront" much more diRicult. 6guring on tal<ing tht> trip. 
tbe one-<>idPC!ne;,s of the scon•. whieh wns A. BJ\'<lrnlwrg, Jr. 100 9 lOS 
nine to one. Lure WW! in th•• l.Jox for 
W. P . 1. nnd W:\-•rtttlter wfW, and ac limt'S 
bard hit. He WM not given the IM>,t 
Of ~uppon, howevrr. nnd Crt'll,... nn(l J'~ 
ball8 nt r.riti~l timi.'S nidcd m the I!OOring. 
Tbe thr•-e TL'I'h m('n UJ) in th~> fir!'t 
strud out. St.alTord Jli<!d to \\-oodma.n 
who mutT I'd; 11 hit, und t wu fJfll.';41! b11llR 
mru:le two nm., for Tuft·. ln 0111 ~··oud, 
Tuf~ addrd n.rtuthcr, woth twll rll'ltn hit.... 
Tech l1Uill31Ct'<l to kr<>p them rrom &-oring 
ugrun omtil tlw 6ith. ti.Po M ~rror by 
Wlteelt'f, "'-ventl ..olid Int.". un" or llu·m n 
t.riJ!ll• by Aml.•Munp;, nnfl u plli><•>tl hull 
on lSt<Jlll.', Ill' I ttod i<lur rurl:>. Tuft· Htltltod 
t"·" nwrc th~ next innin~~; wh1·n with '"'~ 
on. "<•,cott hrt the ltoll mto ri)l.ht f•1r tl 
hom•·r. 11t.i, hi~ ~houltl nnl lo.un· !fOUl• 
for rnnr1• Utllll tltrPC• btu-<"' 111 th1• wo.<t, 
but lhr nutfi<•l.tlt'rb mmutwod In "'"'P cl.t· 
bAll away rrom lho diruu~>nd Aflt:r chis, 
Lu~l' held our opponrnt.• l!nr~. 
Tech rrult'<l to g~>t fl DlllD I)Q until tile 
c.bird, when Frank Luct' ~~emtcbed a single 
pnst tbird, but there were tw~> down und 
A~ {~l'l ... J> fntUIL'<I. 'l't'<'h orort'tl un 
doublllS hv Art C:n~u tuld C'arl'IQn in tbe 
si~th T~h jiOL ll\'0 men on in the e~ghlh 
but 1-\in~ ft•U A>l~p oo oecond and Tech 
railed w oeorc. 
There wcro times in thr garue, bow11ver, 
whl'n the Tech team clearly •hnwed thai 
tbey h&d the rnn.king or ball plttyers iu 
t.hem. Culson a~ tbird p;ol three pul-
ou~ to his crodit, culehing cv.•u mC'fl 
alll'.mpling to trtcnl, llDd the other a htu-d 
roul ncu tlw bleachers. &h CN'<•n al.;o 
ha.ndk.'<l Stone's throw,. nlc<'ly. J.ucc 
carried off 1be hitting honuns for TC!lh 
v.;th hm sin~tlcs. 
Tufta pmyro a fine p;llme in th<' fit•W, 
several good MtebCII <Jpoilinp; what lookt'<l 
likt' sure hiUJ. Tbe work or l' lllpirc BflJ'ry 
wae very p;ood. 
·rum. 
W. T. Li'•t•rrnnf'C' OS 9S 196 
R.n. Tnylor 1)7 9G 1!)3 
C.llollerith 90 94 193 
~9-1. 485 ofu 
Tho"" not qufllifymg w~re R. C Lcl\·is 
192, 0. S. Durlinrt 100, E. T,. Brogdon ISO, 
E. B. Jti.D\Tin 186 
TCCH SPLITS EVJ: 
Results of T"u R.iile .\\111chcs 
Th~ official re<uh~ur the tc>nth flnd eil.'l'· 
entll rille matchl's lu.n been f('C('ivPCI 
1\S ronows:-
~lfltt•h :-:o. 111-Noln.l Dtune IIlli vo. 
X..tH·>L.•~fl 970; Mrtinl I'I.Q!l Y>l Aril<mn 95'!; 
;\lielligan \lfl9 ""· W. P. I USO; Wir;oollllin 
{IS-two ntlJliUJt•nt), Prim•<'ton 9 4 w 1\tU•· 
-. Stale !177; Yale 1M w. OklAhoma 
1157; ldnl111 9i5 1'~. :\li.loo;w;ippr IJ03. 
!llllt~h '\o. 11-Yt<h· fl.'\9 , ••. Wisron· 
oin 1''16; Mu.int> 9.'1.•'1 ~.,.. Mi"ll'ia!otJlpt !ISS; 
ld:Lhn 9.~ (litl IIIIJlOlii'Ut); M1rhigru1 
Mi \'1<. :\oln• Dnm<•!lH; rriuPC•lon 9S1 V1>. 
Kl'br3.•ka 979: W J>. l . OS2 v•. A.ru:!>l.UI 
OiO; Kll.ll->lll !li{J \'~. Oklnhom.u \!Iii . 
1.. [). PEA VE'r TO SPEAK 
WEDNESDAY 
llusiness l:'l:pcrc Will Address Student 
Populllf 
Au opportun1~y 10 ht!ll.r 3 wo.n of wtdn 
exp<'n~nct· in tlr~ hu..Jni'!>S worW w.U be 
offer.....! n~xt \\ t-d nt'lll:lay arternoun, when 
LC!roy D. PI'BI't') will ~tpt>4k 11.1 the> Stu-
dNlt J>or>ulnr ).tr. Pcawy is virf'-Jtfl"'i· 
drnt or Bah..c)U'b .c:•til.til'ltl orgn.niz!ltiun, 
a ru~'mUer oi tll<' ru.tlonru oouncil ()( t be 
X:uiuuu.l l.!:~onomir l.ragu<,, ttnd ~hair­
man or thl' nuthllol( cvmnutU.•· ,,r Amcri· 
t'1UI St.uti.licul '"'""'i!lll<m and 11. meml~r 
or Vllrinu~ ulh~r orgunbrutions. 
:\lr. Pl'!\ve)' witt fptoJ\k in tho• 1·.. 1:.. 
l~ture room on Lht• auhjt'ct, "A~rtrun· 
mg BUd AOJ))yllinK Bu.•inN> O,nditi<ma." 
Ubi lec:Lure should be well worth heru-'mg, 
l:lc ~ ..erved on importnn~ rnculty row- The 6!'8~ int.:~llt>f!iJ;tte tm~~ will very 
rnillece, Md is best known 1\1:1 abaimuw likely he witb M. A. C. in Amhcrll~ on 
of the 11thretic oommitte~.•, which position April ?!, o.ltLough thill t.lu!A! is uu~ 110 
be lt~lld.~ at l"~rlL. Tht• conlr(ll or lnb"'iutc ccrtl\inty ,.. yet Colby comce 
Mblt~lic>< lu1.11 Lwen groot ly I!Yt'lclllali&ed nc;ct on !\1ay 0, futtowf'd by ~ II Sta~, 
under his diro,·tif)n, and tho effect or lht' May 1:!. May HI 111111 :!0 t.he lnli'TI'Olle-
llhflOINS introdu~oo by Dr. Loop; rill be giatCII ttrl' held in Rprwp;lit•ld r1.nd Tech 
lsslinlt. All who kno1v bim will nlll;ret his will lle rcpre~Wnlt-d there. :-<o bom11 
drpnrture, ru~d lhO!!C clo«ely eonnect.OO meet!! havt> bN"n Sl'h••luled 811 yl't, but 
with him in athl•·tia afiair.. will IK' J11U'· Mnunger Stenh<•rg h(\f><"' to chan~tc Lbe 
liculurl) .;cm·y tu 1061' tlwlr din'l't.or. AI. A. <.:. uu.~·L l.o AluttUoi Fi~W on 1\lay 
T J.:C tl 6ANQUCT 
lt h·~~ '""'D di'Cidrod hy lh.- Cl •mmitl\"C 
in o.lu\.rw> to hold lh<' Mnuru T,>eh Unnqu~t 
Utls y•·ur tU thr Staw J\lutuul RC!!t.kurant 
on Wcdut'f!dlly cveninp;, April 20. 'l11e 
prinrrp 1l ~·\krr o( I he C''('lling il t.u bu 
ubi,Unt'<l hy l'rc>idc•lt II nil~. I [owevcr, the 
cboire lw not yet been mnde. J>mfe8Mr 
Ads.ma is to llc:t u t.on!fll\168~. Other 
spec>cll<.'ll will be mndc hy l>r. Lnng, fur 
lhl' f11culty, C. '\.. '"""· 11-id~nt of tho 
lll'nior clnas, rnr the t~LudWIL bndy, und 
Pr~idf'nt !Ioliis, ror the lnatitut1,. The 
Te<!h Orclu>stro will ll<' on bn.nd wil11 tbu 
rnu.•io. f;pcoinl cllorts nro lx!ing mudc to 
trllike till' JlrUW1U'II nnvrl. Tink~ts will 
1!0011 be on llllle by division dU.tributon1. 
11ou price \\ill he $1.35. 
Tile c:omruitlce llll nppoinled hy the 
oha.irrnon of U1e Cauneil oofllliot..e or E. U. 
Fr!locis '16, U . F. BMw '16, CbiU'ICJ< 
ITollcrilh ' 17, D. M. 11UI'kill 'lS, and 
J . n nuruphrcy '19. 
C. A. C. OAMI! CANCtlLI:O 
'1.7. Tlu-n is al<o tt 1'"'''-ihility or an inter-
~w... m~~·l April 211 
JUN IOR PRO\\ 
JUrl!llllJ! from I hr OOill>l'llll\l.of or ti!JIDIOD 
nn the llill, tht .Ju11ior !'rum Willi thf 
"'>CUU a.ffnir or UJ~ ye.ur. Th.e Prom WfUJ 
well attended and muc:b entbuldum waa 
mii)Wil by I hi! dM\"('rtl. Tho feM ure uf the 
dAnoc thia year Willi t),c grand march or 
promenAde at the OOginninp; or Lite even-
ing, lhu• oorrying out Uor idea of the 
"prQru." '!'he mu..1c, which waa by th.o 
TL'i!h orchcstrn, waa or the fino; quality 
und Wrtll appt('(!iatod greatly by all 
TCCtl S HOW 
Once moro Tceh h1111 5CW it.r IU\Ilual 
abow and pmnounrold it 11 auc~. Tbe 
men em lh<' U ill ~huuld take a gmt~ Jeal 
or rrid~ in lbi.>< runction for it ia dialincU,y 
Tech Tho play woa writt.Pn by a Tech 
mti.D, t.he IIODIQ!l were original rtnd compo&-
ed by Tech mf"tt, and tb11 Tech orcb!llllla 
fun\illlt~'<l the mullit. Ah!o 111!\'l:flll o! lhb 
picet'S plnyed by thu orehesb -r. were 
wriu.,n by ll Tech man. Few ooUcg(ljl 
cau boost of w.rh A combinatiDll. 
tlb r lb 
SUJITord 2b 3 2 I 
Leland rr 
" 
I 
Wesoot~ cf 4 2 l 
th 
I 
1 
,  
p<l II 
:.! 0 
I 0 
1 0 
0 J 
0 0 
1 2 
7 0 
I 2 
I 
c for b1l po!!itioo l:i 6\!Ch till oo give him 
0 close toucll with the oo~t i01porttt.PL 
0 linflllrinl und hu•wllNI WI'.Ur!l of titc world. 
0 
' l'hf' I'C('(Ind b-·.h:tU w<mc on U11• e~hed­
ulc whirh WM t.u bo pLtyl.~l on Alumni 
Fwld tmrrorrow nitemoon br1.0 been rAil· 
l'tl!('d ·n•c rondition or thl' fi!•ld, whirb 
und...,. flOOd ~U1er rondiliu011 wouhl 
hav~ liCI'n nonr. too g()()tl, Will! made un6t 
ror Jllnyiug hy yel!tcrdAy'l' •now. An 
attetupt .,.;u be made to u.rr!Ulgo the giUDI'I 
ror a later date. 
The memiors of the "movie" ac~ IUld 
lrol'llC!O V lUI Riper will long be I'CDlem· 
bored by tboae who alW!ded. 
CALCNOAR 
TUESDA V-6 p. m. Mretlng of T!:CB 
O'Mill'lll' 2 0 
tFord 1 
Johnson p 0 
Volk Lb -1. 0 
Snundc:rs ss I 
Anllstr(lng 3b 3 
Can-oll c 2 1 
Anden10n U 3 0 
() 
l 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
I 
3 
0 9 I 
I 0 
0 
0 
1 
0 
0 
I 
0 
0 
CLASS OF '86 ~EUN ION Nmvs St.aH. T&eo NEws Building. 
:\lembeno or tht! cu of '86 are ~ttl<- SENIOR. ~LECTIUC~ I WEDNESOAY-5 p.m. L. D . P.,..vey 
ing plans to celebrate. the 30th ann rver· A party of Senwr FJ~trics u~er spesb. E. E. Locture Room. 
lWY of tllcir grtld";"tron £rom Teob ~y F. ~· A~rtlll8, lUEtru~tor m Eleotrico.l THU~SOAY-6.30 p. m. Social Study 
holding 11 big reumon. The cl48i! trrcs I Engmeer•ng, are plann.in~~; to take e. loog 
to have 11 gilt.heriog evuy 6vo yeus ll!ld in.speetion trip, beginning May 12. The group1. • 
iL is hoped thsl tbis one wUI be especially party will be gone &bou~ e. week and will SATUR.~AV~ P· m. Pratt Field, 
su~ul in calling out a large attendtmnc vi!it plante in S<!henecc.ady, Buffo.lo, N.Y., Spnngfield, Tech VB. V. M. C. A. 
Totals 28 9 9 15 24 
lL is posBiblo t.hu.~ tho jubilee lllllY ext.end I &nd other cities. This trip Ia parl. or tbe College. 
7 2 over two or t.hroo doya if enougb entbu- resuJar Senior coune tmd should prove SUNDA Y-4 ~ 6 p. m. Prl!tlid.ent and 
(ContlniU!d on P¥ 3) siMm ror l~ is mauife5ted. bighty io~ to all who go. Mr•. Hol!.is at home C.O atudente. 
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AU cl.ec:b .buuld be' m.lll.-, payable to 
the BUIUiee~ M M!Ig1:r. 
Tho TltCIJ Nr:w11 wt!loomes commWl~ 
catiollll b ut doe.i not bold tt.Belf responsible 
for lho opioiollll U1e~in cxpi'CSl!Cd. 
All malrui&l bould 1M' in before '111u,.,._ 
otbl!t ordlnar) "•Y a nd themsehes by 
e~p.,..ieocinc the d iscipline as ,..,II as the 
pleasure of the cruin. This cruise s hould 
ltppeal t o ma ny to whom the drill Rclds of 
Plattsbui'J( hold out n o Ind uce ments. 
Once apln the Show is a thinc of the 
pas t, and not binJt remains but its mt'mOT) 
-and • hy ca nnot t he me mor) or this 
S ho'!" be a ided by h4•ing in o ur possesion 
a copy of the words and music oft he S hu" ? 
early cu!r)one who has attended these 
a lfairs in the pu t has ,. ished time a nd 
AJ~:ain that he had the music of the •arlous 
numbl!t'$. Wh) cannot the ()ra mntk 
AssociAtion take s te ps to pbce on sa le a n 
edi tion oflhls year's songs. IOjtether ... ith 
as many of those or pre• lous yenrs M can 
be obtained? 
Too mu.:h pra ise a nd credit •an not be 
gh e,n to Lader H. 0. S.under.. 11'1 a nd 
his orcheStra for tht' comme ndAble ser· 
• Ice h rendered nt the Tech Sho~ ond 
the Junior Prom. f e w people realize 
the r;rt'at llmtlunt or " ork and time "hlch 
tht' me,n in the Otc hcstra put In In prep-
aration for those '"o soci41 fulk.tlons. At 
the Tech S ho" the Orchestra ~on i<ted 
of 13 pieces nnd bct,.cen thl." •u:b the) 
pin) ed mw.jc of hiJth quallt). ,\nd whr n-
e• r r one mention$ iloe Junior Prom there 
111 sure lo bl! me ntioned the c~ccllcncy or 
the d!ncc mu~k. 
C. C. \I CJ:Tl U 
.\lr (' b . I:HINh t W P I ' !.I'J) IUld 
~:n)Unl'<'l' or tht· llaJ1.,. 8y Dt-rnmmrn1 of 
tlu• c:('n~rnl Elri'lriC Comp:lny. RIIVI' 
an iUu,.t.ml.l'tl ~~~lllfl• on rnih•uy clt'Clri· 
6r:ttion in Uw r 1·: ...... hm· RtMllll, Ill 
day nnon at the lal~l Ill order to hAve it 2 p . m., ~lmul<i). ,\pril II), ~ l r Evt·l<'lll 
APJlNI' in u, .. ~.k'• ~- 111M> """"" "f tlo11 'II'OTI. of thf' Tt'etintt 
[}l>partruPnt nf tbf' (;eru;raJ I le<-tnc 
Enten>d u IIC'COnd-ciA..I 
l.eUiber 21, 1910, at Ute 
Worcester, MMII., under 
March 3d, lBi9 
matler Sep-1 C'mnpMy o.ntl, Rftl•r I hi' lt't'turr, o'<onft·m-0 
postonice aL with t.hOiol' ~ hn w~rl• intt>rt.,U'tl ln tah 
lhe Aol of up wnrk ""h tiUit Ccnnptlll) 
All communkationi hould be ad~ ~COl LA~ \IO,THL\ .\\E ETIM I Ot-
to T1lcu !\n11, \\ ort:eo>t.er Polv- \I . r. SOCIEn 
t.ecbnio Inst itute 
TIIE DA VlS PRF..SS 
.\PRJL I I, UU6 
BOOST TECH 
Editorials 
In pr~ntinc a pia) t h.is - priDJt, the 
<Alemopolltan Club Is establis hinl! a pre.:-
t'dtnt "hich, it Is hoped. ma y becomt' a 
part of I he cstnbll~hcd Otder of t hints on 
the Hill . A Chinese play presented In this 
••Y "ill ao doubt be both pleasurable 
and lnnructh e and In t his their first at· 
tempt t he ' EWS ,.; hes the Cosmopoli-
ta ns t he bes:t or su.;cess. 
Le..t ure on \\ trc Rope 
Tht' ~poak••r 111 t lu• n•ttular lll(llllhly 
Dll~ling of I hi' A ~. i\1. E. I"" I F'riduy 
I'VI'.ninll w"" Jum~ F. How<', '\19 Mr 
llowt' is tbt' Wu·l' RoJ)<' 'F.np:uw<·r lltld 
AMi:ltant to tlw Da..tri~t :I IUJ\llRI·r at th.-
1\nrtb \\ tork~ of lht' ,\ mrnt'tln ~IN-I and 
\\ in- C"mpcmy. llr t<pOicr on " 11w 
t•""" or " IJ"I'oltoiJI' '" En~t~nl't'rm11," 
I outlining th~ l'(l((ll tl't'mcnl$ nf fiiJ<ll l rnpt•, ftnU dealing w1th 1Lo- llli<'l in mining. qut<r· rytnlf, btidll:l' Nru.truetiOI\, drMjtlllp:, 
luml)('J'ing, and ''11110113 totbf't' 6!'lol• ~ lr 
l hn.,e spoke oft~ n~hy oof rottarhtnp: 
'lllire-ropt' JlT'OJif'l'lV, l'hO~ holt!' thll- a.. 
donr Thr IN-lurt• wM iUtl,tnllro 
TA U llE1'A 11 1 I ITIATI0 /1. 
On ~nudA) l'\'t'Dil1j(, April '>. 1916 
tilt> :llal!l<:lcbu"'·U~ AlphA ChApter of Tau 
&:ta Pi ht>ld an mmatK>n and hllllqurt at 
lhl' llot.-1 BAn•·nlfl f11r thl' mt·ml>t·rM 
ret-enlly ('ll'l'tN It> tbr ..vt'tt-1~ from lin• 
El&ewhere In th is Issue appears an Junior Cbu!to Ahuut forty, inrludm~ " 
annou ncement or a a•al TrainiDJt CruiJ e numllt'r of tht- groulnllt.,., ,...,, tlown to a 
to be held this comlnc summer. Here Is Vl:'r)' pferu.inp: mt-rtu Alter thr moM'-
• cenuine opponunh~ tor &nldU31t'S of man bad Jw.t-n AJIJM_.,., C. I. ""''"""· 
Tech • nd me n at Te..h "bo ue takl nc actmg m thl" C"afNU'II) c•f H•tma.-11 ... 
t'lt her electrical or mechanical courses to caliOO on Prof F J A~. Ll ll K~. 
prepare thcmsehes to ser-e their country '15, D.}'. Miner, 'I l , and ~J. II. Tea&(', 
a ndthemsel•es; thelr countryby JI[ajnlncan I ' Ji, each rti<J>On<lulg rna ' 'ery llth·rotOtllll! 
lnslcht Into no• al ma Ut'rll possible In no mftnn<'r . 
WHEN MID-YEARS ARE PASSED 
Be Prepared 
T o e n joy the Social lif e d rawinlt n ear. If you ca n ' t dan ce 
the late st figure s in the Fox Trot, One Step a nd others. 
as danced by society 
I.l.all e.tee m it a fa vor i£ you will call a ncl aee m e. at any tim e . a ncl 
1 will tell you about our d a.aea. T cnna 8pe eial n o w for a ll T eeh me n 
MRS. A. B. DA Y"S STUDIO 
311 Main S tre e t , C entra l Exchange B ld g. 
J. C. Freeman & Co. 
Maker& of the Bet~L 
Spectaeles and Eyeglasses 
OUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
O EVELOPI 0 ANO 
t>R.I TINO 
J76 Main Street corner Elm 
J ewelry, Watches, Diamonds 
DURGIN'S 
}ttutler anb $ptitian 
EYES EXAMINED 
FuU Line of W. P. I. J ewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS P LATES, e&e. 
J e welry a n d O ptical Repalrlna 
pro mptly and .. tllfactorllr doe• 
568 Ma l't., opp. t he P0$1 Ollce 
Drawiogl\fateriaJs,Stationery WE HAVE 
Al?~~k!1~($~t!fod~~~~~~~- ~ Fresh Cut Flowers 
A. P. LUNOBORO f ' 
J IS Main Street Worcester. Mus. o every varte ty 
- at all time s 
HAIR CUI'TING 
"Tecb" mea, tor • Cla u r Ha ir Cut, trr HOLLIS E. PEASE 
FANCY'S, S I Main Street 1209 M ajn S1reer. Tel. P a rk 1065 
Hut ·-to llalloo A J , 8 . r.uooT, Prop -- ---
- TbeG.S. BoutelleCo. VISIT MONSEY'S 
Gi£, s-. !G.S Maio. s..-. Bo:ling a nd Pocket Billiard 
CA R DS AND BOOKLETS PA~LOI~S 
n.. ct..;. .. ,.,, • ..;,. .... 16 A llt-yll 9 Tul•l•""· 3 1--33 PUA~L ST. 
PICTURES AND F RAMING -
- L. J. ZAHONYI & CO 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
149 ,\\ain S treet 
WED DINGS AND PARTI ES 
Supplie d a t Sho r t Notic e 
Try Ul once a n d you will ca ll • ca in ICE CREAM, Wholesale and Re tell 
Me n'l Sewed Solea, 7 5C. 
!~:V~~ &:~~:... 751 Mill Street Pos t Cards a nd Folders 
of all kincf, ·mtl (ur 
AT HLCTI<:: Ol..ES CAl\\PA IO~ :tlltK'(':tSitlll• II( . • 
U I of Paid llnd L npald Students Soon iTBE JONFS SUPPLY CO. 
to be Posted 116 Ma ln S treet 
~lon- than one hundn'tl dollul14 in uUt· 
letic du('tl Wt•n.- roU~~l'<l ll\tit Wl'\'k IUl o GENUINE NAVAJO lNDIAN RUGS 
result of 1'1-ml a~tiYll~ Hn the 1wt o( 
the rollet-to,.,. Tb~ sMJw l'llmJ>ftiiPI will are Fine Den Ornaments 
be ront intH'<I until the ('lost- of ..cbool. and y--• orki"« u..u ...,.y oJuouqt> ..-. .,... 
II ito l''qX'C'It-d lhllt lh~ totAl lllliOUilL re- IU>Il "-..., pro-tlon 
l'civro "'1ll loo• lufltl'r tlmn for nn, pl'l'vious 
yl'OJ'. ELMER'S, 95 Plcnsant St. 
Followmtt the ~u,toru of pn.'VIOUII years, 
tbe ~,trauon li.•t. tl)j(Nher ,.,u. tbe B EN S 0 N CJ GAR C 0 
amOUIIl Jl<tl<l by I'&C'b man '1\ 111 IOOOD be 
poE'\~ "\'otl('(' ... .u be ~'I'll a few dAys 
10 ath'IUII't', to aUo.._- '''"l'l')·one tbe oppor-
IUDII) of ha\'Uifl theu dill"' 1111Jd llcfore 
Fine Cigars 
U11' h~t nr>P''""'~ 42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
~CHA~OC ' OH!S 
The fn~hnWl cb.ss of a pn>mllltlU En-
J!.li:;h Cmver<~t' consist.. ol Olll' .. :n(dk.b-
man, one ,\mcril:An, &rul tiD!' Indian. 
Athl~liet~ havt> brot1 llbandoned wilh lhe 
departure or tho men for thO' rroot. 
Imported and Domestic Cigan and 
Cig.u-ellt'>l at Wbole..ale a nd Retail. 
We rany a full line of populAr Cigars 
and Cicarett.s nt Retail, ablo Pipee 
&lld Smolre..,' Artirle, 
~tr. O...On..•bo_...tllUI_..Uof~ 
and F..atoc•• D.ra:DC:btoJ 12 ,, ... t.elll tharp. 
College Boys are always wekome 
Pm.ize Otr A~terlisers. We rectlll84 ~. u reliHie ,,., w~re JH eu ret cHIIs that satisfy. 
April II , 1916 
REMOVAL NOTICE 
Domhlatt 8ros. 
The Tech Tailors 
Ha,•e moved our of rhcir 
corner sto£e 1.nto 
129 HIGHLAND ST. 
Ncu Do-or to SkN.mal.cr 
Tel Cedu 8605. 
Suira ma.lo to cmlor 
Repairing. Cleaninlf. Dyeing ancl 
Preu ing NeaJy Don e. 
Good. .,alJed for aocl dcli¥erc.d f..co 
Pre81< EtW/1 F>/lh .')mi fo'rt• 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all poU.u i11 tbe 
United States :Lnd Canada Jl. Jl. 
J71- 37J Maln St. .. Worcester, Mau 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!lJanners, Jewelry 
Stationery~ Books 
Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domettic uae. 
TEC H NEWS 
TECH LOSES OPENER. 
(Contintu:d from Page 1) 
\\'ORC&l.IT.t:K T.ECU 
..\ . (:n~·n If 
C:U'I$1m 3h 
8tOn<' ~ 
\\'heeler lh 
R Ort'<'D ~ 
\\' oodtntut cf 
, jootron• ~r 
!\lcDoo~tn rf 
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lnmn~~ 
·ruh• 
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uh r lb tb 
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ulothml(, "hr~h \\' til b€' <'hOJ'!!<'<I llwllt\81 
tll<'ir tlt1-il. Afh•r thl' n,..ruit, 11n· on 
borud, 1 ht• •hip'l wllllt•:~w Uwir ""'I"~U••c 
M\'lll di,trirt< and t•ruir>t· fur 11 JM'riuo.l of 
,. , llboul thr,... week• During thk, titnc nc'-
0 cru•t" will ~ giv;•n u p•w·r i~ul m•truo•uon 
() in W<' duu"" rNtmrod on bn11n.l ..!til). 
0 F..nd• mnn when reporting nn shipboard 
1 will lw ~allrd upon for tt d<'posit {>f thirty 
0 dnllltr'i!, which will c<l\'o;>r tb<' oo>r o:f his 
1 bonn I for the crui#' !IJIII prn••itle him with 
0 tlrc oet'l'>IMI') outfit of doth<'~. ='bould lbe 
t<rtw•l t'Q>.I of ht»tnl and <Itt tli t he It""' rlum 
tbc ru11otmt of r ht• Mr>O!Iit, ''"' iliffel't'noe 
u wW hi.• ro·fwrdt~l. The IIJltllit•tml tloU>l ttbo 
0 11")' 1 lw """'" uf 1 rtuk•l•.rtntinn '" ltrld 
from r be •hip. 
1 'l11e tlhliJ~ntinu to defend rhe o'tlun t r} in 
1 l'liSI! or no'('(! uh'l"..ld) 1'1'61$ ou nil mrllt.' r it-
U.ellil or mihtnl') .. ~.. \l the> ~\pirntion 
o( I hi' I'TU~•1 1111' 1'\'('"llt \\til ti.hlltiUnt't' his 
iolenlron w- 1 n wlwtbcr ur not h" "ill \'OI-
Two-h:l>e hit~. Fnn1, A. Clrt'i'll. Carbon. untl'l'r for '('t-vwo• m tht• ='•"'Y UJ •·ru.e of 
T~,l'C'f-bn.~ ~hit • Am~-;t rm.',g llomf' nJn,. w·:1r oceurrin~ot within 11u.' O(.)XI four )'l"tir'S 
\\ '"'''<lll :o.tol~n htt~'C!', ~t!l~ord, 1,"'1~n~, ,\1 tlw vutl uf tlw hlliuintt t'IIUt"" :1 1'{'-Ctli'I'O;'~ 2, Andl'l'>ofl
1
11
·
1 
tw•:~ 1111'~'' '"'rr' cn.tit will I)(' p.ivt·u n ·~·rtifi~:~tt• .if.(nt11 hy h\ () "I""' " b\ . I) tn_<on ... If" 0 I b ..1' ff r l I . . (;' M..;,. utT .i11t."n..-oll 4 ll:u!<• 1111 lo:tll• t ~ t'OULnlltntiUl\t 11 t('l•r 11 I H' ~ 1111 >fll'rt· 
.. , """': :':ouoden. !':tnfford, \ml•trot>', fymJ( I he natun.• uf tht· dntl("' h" lu~.> IWT-
''- • ' 
11 (uronod, tlw o•nwwuo') lw lu~· d~~opll\~1-d. 
C':IM"IIII II tl hv pnl'ht'(l hall. hy l.llt'l', I I I · I 1 If xJ 1 Jill (} .u \ tl •r · 11 ~lnu•k uut. hv (1"- tint t l~ n.um~ H' ~~ ~. t~lUtt." o 1 . 
. lrl'l • · 0 ~ so 1: \~' 1 Tht• uhJt•l't u( thl' trruum~t 111 tlw WI\'\' ~lun'~ t\ t:rt"(•n :!, t•tu· o~.C)n, ~1\'lO*-'. ttXk- . • 
• •> ~Jd)o a.ll· l" lnhu..,m Hj<ll<trorn· 1~: •• 
m.m ., • . 
11 1 
• • ' • ' I '1'1) lu•l1t l'tiiiiJI Jll'fiJII'rh• <tu:Lirh.'\l uu•n h\' Lutil' \\ c;.roll 2 .\ruhtN.IIt~ .\ntit•r- . ' I ~ ' ' 1, I 1 l~ to "-""* tl!:' rf.,..t ... r\"'C"Pt to tlmc·1tf \\~ar or nn110nn ~on \\ lltl J.Utt'h, Lut:."'• f\..'-"'4~ •• lu. ~, ,~nu~rg, ... nc'· by .0\llllJt Ult!m a CMUJ'l!C of 
h.)' :O:t Uil(' a. Umtun·. lhrry I UUt:" f,( lt"'!UJlilljt On war H.hiJ)!oi under J11\\"R1 o(hc-.:·rR 
~nm~, 1 h. Ibm. untl ruw81 di•<'i1rlinl• 
'Carroll oul, infio•ltl 0.' · 't'(l frt!'lor u ltttl rlttliu •ptril 1111ti gi\lt· l<t 
f fi:tll• '<l fnr {)'~Juru II\ fit it rh•ilirli~MIUII' kuowl('(l!(\! <tf tJW i'itiVY nud 
tho fUWILl ti'•JUi"tUI•ttl~ O( 1 hi' COIUUry 
To m1tn·..t't 'av-LlillM io nu.\'al muttt•r"' ~ 
r.hnt h,· lllkin~ furu.n· coui');Col nf lmuung 
1'.A \ AL TRAl 'INCi CRl! 1St: ruuJ .,; .,1111 Jy 1ur111y tr:rn rtunlify for rll'tinp; 
T(CH ,\\EN cll(i ! IILF. co1uuoi.<.•ion" nflrr tllkin~t tlll' ul'<~tty 1 
Tht•ultcntion of >hulo•uL, rind gnttluule. I'Xtllninu liuu 
k' t•rt llo.l Ill 11 ~ .. ,.,., 'Trllirtin~ CruiMl for .\II cof lht• HII0\' 1' ,, uf Kl""ll nn\' llllltt!(l' lo 
CivtltrtnN wbir·h h1lJl IW!'n authorized U) ~ludt'lll .. on a l\!rhoirnl ~<'huul in giving 
tlw :\nvy Df tlttrlml'I\1 It will l~gin on t.bQru the OJJIJQrtunity for t 'XJ~Uricoro With 
An~tu•t 1.1. Hllli nnd 1:181 uutil Sept('Jlth<'r m!Wnm~ry under opcm.tung rnnditions. 
12, LOI(l. Tlw tmln.mg h· to bo Jtiv"n on A >lluLient ultly ubiJUJJ furllwr infornu1l1ttu 
bunnl l'f'..(•n•l\\1 ltutllt· ~hip~. Ch·illruUJl by llf'JIIiNuion l<llhll Pl'('1fidt'1Jl or '"" !JI• 
will hr• rr~ null• I by nnvn.l di>;l ri•l• uud r,tttut••. 1'111' uo·Lllib. of tht• cnri>e ,..m 
the • Ill!)> will he allotted ro tlu• munl>l't' of duubl lr· ... - be llllbl.t.·hf'd motl" fully lt•wr on. 
l'('(lruil.« n~~eptl'll w eowh ditsll'irl 
The uppli~11nl.il rnu:.L be oititA'nr< or ili<· 
l'nited Sbl\llft, hctwMn thl' t<gci; of nint<-
CXCHANUil NOTC 
Photographer 
CHATHAM STREET 
J 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUART ERS 
For Men'11 Furnilshinf{l!, including 
~cckwenr, Shirts, Hosiery and 
Undcrwt.>ar, P ajuma.o;, Ni~~:ht Shirts, 
Sweaters, CoUars, etc. 
High Class Goods, In Latest Styles 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pleasant 
Street 
For 
Clean Coal SaUsfaeUoo 
Telephone, Puk 2 100 
ForLV .. Jlll' mcu hnVl' gout• uut fur rlw l Editor~ll Staff ur till' llll.r\'UJ'd ('rimi!OO v··~ 0 To p Story 
'l,ht.-sc include tlarltot~l juniors. and twenty- T • *1" 
lt:'E'II ttud forty-fiv('. They mwrt fl3S!I n 
phy~i<;.>l rxlilllinndon 1\L tl11~ l'<.'Pruir ing 
o(hcl' oml mmrl sulonnl (•\'idNH't! or 1(000 
rlmmcwr nod weviou" tx•r-UJlltlioll.. Any cighL HOphomoretJ. - Dining Room 
O:nt.l htw mg ~ix months' expt'.rirm·c or ils 
llqUi\'!lft•nt in Olll' of thl' folJtfWilll{ OI'I'IIJ>II• Th I N WOaC £STU 
lion~ willlw l'ligihb• iu r,•gi-trnliotl fnr t.hi' e Davis Press Stale lat1al Restaarul ... ~~-· 
crui.!!l- : 
1. Mncluui.t, boilo•r-Ulnker, plumber, 
coppcr..,milh, •hip-fitt~r. Cllrpcutcr, <'l~u­
triciru:t , enginl'f'r. fireman. tclcogmphcr, 
mdio-opcml.ur. 
2 A mu.n wh11 lHu> H·rwd ou n.ny mcr-
cl•nnL \'l"'--el in nny capar-ily for 11 pt'.riod 
uf .jx montllS or more. 
3. A pilot or tllloL ""'""l.unt. 
4. .\ man who cun demonijlr:ltc to the 
rlicruitiup: uffioor a knowledge of maritime 
tnn 1 lt•n< 11r ('X pet ieoct> with water ~raft 
~ullirient w "'llrrCDL tmt'OIInwnt. 
5. (':mduatee of teehnica.l !tclloo!J> lll\d 
undet'J(l'rulwrt<:S lnlcmg cle<"t.rlcnl or moch-
anit:nl ••ngtn(l('ring eoun;es. 
H~ruitlt whos(" applicationN hflvc lxocn 
"PJ1roved by l.be ~a vy DepdJ'tmcnl wiU 
be notified 1 u repor~ on botird the ship to 
whi® tlwy lut.vu lx.ocJlll38igned OL a given 
time sod place. Their civilil\0 clothing will 
be turned over for storage, and lb('y will 
be supplied 11 sullkient outfi~ of unifoTID 
INCORPORATED 
y A. E...ftol' J......, l&rJoolnw. 
Good Printing &otalr~Wo..t IJTL l __...,. 1801 
F. A. EASTON CO. 
for Tech Men I N!~!?..:!~~'!!.:~~N!~~~~s 
Graphic Aru Building. .25 Foster Street noun M,..,....... oa-.c:a M. w ......... 
Worcester. Mass. __ ----
Apollo Chocolates 
IN PLAIN AND FANCY BOXES 
!0 CenLI LO $1 erulh 
C. A. HANSON 
Druggist, 107 Hi~~:hland Street 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets , ... $10,000,000 
"QUALITY ALWA YS f11Rll'r' 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., CO~. PEA~L 
H o t e l Warren 
DAJNTV CAFE ud COLLEOE 0Juu. 
Oae blodl rrom Ualon Statloa 
TeL. Parit~tO 
Palrllize ear Anertisers. We recoJ11111e811 tbem u reliUie 6rms, when yoa cu get cHdt that satisfy. 
-rCCH NEWS April II, 1916 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppeo• 
heimer S mart CIOibu 
for Voun~~: Men ••••• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
The Store Where 
Young Men's 
Clothes Ideals 
Are Realized 
WE'RE READY for 
SPRING 
---ARE YOU? 
Suits and 
Topcoats 
$15·00 to $30·00 
WARE-PRA IT CO. 
SuourWIJidon 
HEYWOOD S HOES 
415 Main Street 
R.ICII"IW \HLrR.CO \ Ol. ' 0 
11, n· •t·n w~· fev-· who ln•·" ltwhard 
whm lu· fin-1 t:unr to Tl'f·h Tlt1·n· aro FAR.NSWOR.TH'S 
vt·ry ft·w who uu n••l know hun """'· for I 
be; hM ('(URI IIJ "" ~llll' y( lhl' mw•l pll].llllar Cam" age and Baggage Transfer 
h•llcm.,. "' tit~ tEI<mOU:o Clruss of I !! Ill 
\~a fn-shmnn, Ricl!Ard did uul RJlfK'nr C.U.YV< r.uawo ....... Prop. 
M 1< .J>ming light abo~ l.hc ltt•ntl- tt( bjs Olllce In Parcel ~oom, nexr 10 Bena&e 
cb..+mete!t. H11wrvcr. tit lht• t-IKI t•f bU. Room, Un ion S tAtion 
linil YI"V Ill IIJI' ' "lute, be <at Ull n1!Utl. 
dt'l!ittnintt unn .. r tho.."' wl'lnM!lhl,. 11lol 
"frNWnan r~•tt·n.," fur hr ,.,.. ''" tltt' 
llOOiffilltf~· 
Baar«e ealltd for aod DeliYered promptly. 
Y~ Hac:kd and Coupee Yumilhed 
for Weddlop, Receptiooa a.od Callinp: 
Tnieabe and Touri~ Cars Cor Hire. Durin~~: ""' "''"'"'"'"rr yMir, Otdt ap-plio~l hllll"''lf to lluttf'rfit'ltl'• C'nlc tuld Union Depot Telephones, Park l l and 13 
Duff's Phy••MI toO at.rcnuou.;ly llull ht• Will! 
clf'(!t.ro ~<• Tau .Drta p; lh•· nl'xt year. Good Thl g to Eat 
In our jurunr rear we nt"'ldNI " ~tt"..l man D S 
Cor rba •·rn·tary. ,..., lllllurallv Oie'k 
Y ounK .,.,... o•l«h-d hooth to-nn•. Our 
.. U;Jf "ay Tbru" l>.ut')Urt •u•l aloo> 
Juninr l'rulll ""'"' '"dJ pilttlo.l lloron1h 
wtlh ''fri•·nd l>1rk" Ill t.ht• ho·lrn t•l tbt• 
l'ft-Jk"('ll\'t• t"')fnUUtlt~~- 11lrn JUoJot tn 
•ht>w fulk111 Hut! lw \1 "" Ctlt•nbl••, h· w•·nl 
out fur 'lnmltoltn Club anll mll(h· il \\ r 
will all n·nwml~·r bun <illinlt up Uwro· ''" 
lhl' pLttf~om1 nl lh~ ;\IUSI•~•I \ '"'"·U.tiun 
O!n('('tl 1111ol O&nN plunkml!. '"' .oy on " 
banjto 11.:11 \\'L'\ 1\l.Jl)(,..l t•• hiR as h< W!\.i, 
.\1 11111 '""I nf lite •-r h" .,....,. 111l..o-n mw 
.. ~lt.ull'" M .~ rt"'.,~itinn uf h1n ,...r, if'I'S 
rt>nd•·n•l ltl ht• ,\ lrnt\ ~hlh·r 
~·ni11r "'' tr found Dick nlntt,..l •I :I.,;Kt-r• 
UIJt uno!t·r rhn lo1t1tl nf m;IJOn•ihilhi<"- thl\t 
wilt> lnitl un LL• y~>ung idwuld~r~. llut 
~~~ "11r1 h uf I lit' mM ...-~~>~ •hown for Ill' 
iuL. t'nl'I"Wd tbmUJth all Of hia undo·rlak· 
mtr• •·•th n·Jnari.Wtl<' 1'111.'<'•... ll.'t!iol l!ll 
btmr; d30 l'n~i.km ruxJ pn'>!orl('llt or 
t.lu TtlC·h ( '••Un•·•l olunoK tl..- 6~1 ~•'llto-r, 
lu•lt~~kl• tltrJI\,.Uinn of BuJ.in~ ll&ruop:~r 
or llot· .\ht'nnl\th, l.lo.U do·li!d•lful r.•mr••'·•· 
ti"n t>f clall\ "'hil'l1 "" til lo~•t.. fnnvur.l '" 
ju,l tUKo\11 1'\lllllllellt'~IIH'IIL timt>. 
It '" «mu•mt: 10 ~<~~y U•t> ~ea.,r toN~· tlw 
lllrlt· m:>n ronu.• hu:.tling mw ,.,.,,\I IIlii 
with hi lillll' Mllll full of lnR l•••l.oo. 
Souu:- day ~l· 1..-•1"'-• tu !-it:'C him hat"-tlc~ antu 
a l!'"••l !"""'""' m the big •orld I)UI5idl." 
oC Ttt·h ,..h, n.o be ..-ill aJ,...,.., hr n rn"m· 
b..·rec.l hv tk< &II our pcnn..•n•·nt rhM ,.,... 
retM)·. 
(;,,.,., lurt.. to y<lu, Uic:k, ami WI' ""'b 
you l:t>ol"" tk'('<l in All of your uml<•rt.ol..-
Cl\ IL \\CHINO POSTPO' CU 
lnt~estlnr; S~al.cr on Hi&h"")S 10 Come 
AT 
Knox Bakery 
I If HIOHLANO ST~EET 
... .,.. ... , "" .. ,,. 
I.IMitB.....-~· r .-
,,. at ........... ~ ' ,..., hi!:• 
..._ _......,., ohqlil•-• 
M)'le \·01, ••11 J J'O'U 
St~te Mutual 
Barber Shop 
Boom, 303 
"~be jaancrott" 
The Rende::vous for 
Fraternity Banquets 
POL I • S 11w mf'<•Unt: ul '-:~-: Cn·il l:n~nftriot: 
El.l-1 STREET THEATRE Soc•ctY which wa.,.pl~nned for Frid.Jly hall 
Ourb:lln -~ fotml'rly cbit>f enJtinecr ol 
the B UI'l"'U or llitdl'n\~"8, Mo.nhatt:on 
Burougb, ~ Y llr is now county en- ~ 
KJn~r of S.~ County, :S J., and i" the 
AUthor of a full and tLsborate report on 
"Street Paving and Me.iotenAnre in 
Europesn Citii'\'1." ArraoJremeot.; are now 
bC'ing mruie to I!CC\Iro Mr. Du.rbOJD lo 
l!peak on thl' !!Sth, 1111d i~ is expected lha~ 
the regular Civil &cieLy mCCJting will bo 
held then. I 
been po-tponl'd two Wt'l'l:<. TI1r llMllwr, 7Acts of vaudeville Rt>l\~ \\ dis Ourhum, 11M been obl.i!Wd 10 Cllllilt"l b.Li eogagcmeot herc for ne"~ Fri· 2.1S- TWICE DAILY- 8.15 dayduetoprofe>lt'ionalenvgo.'fl•cnt.. l\lr. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCRSTER. 
Longley's Lunch 
113 Main Street 
l26 Front St. 624 Main St. 
IDEAL LUNCH CO. 
INCOJlPOI(H[O 
417 Main Street 
sn liDd~ \RL 1'\lfl o ro LSI: 
Ol R n~u: CH t:Ck.ISO SVSTI:,\\ 
THE TECH PHARMACY 
D, F. Kl!:LLERER, ""-D. 
Heedquart~r& for Oru&s, Can diu, Clean 
Cl&areuu. Newspopera, S tationery. 
S.-ctaJ a.tt•ad" t• W. P. 1. ••a. 
STUDENT'S SUPPLIES 
Dffiu>, Book R4cka and umque N OY• 
elty Fumilu~ at n!COrd pnoea. 
See our Flat Top Deau at Special 
Studeo~'• Price. • . . $7.50 
If your ludlady oeed• anythla& 
Reco mmend Ferdinanda 
Boewo WorceeU!r Fitd1burg 
Cambridce 
pEi\DiNi\iDS 
Pritv Save You AIDMJ 
247~2•9 Malo Street, Woteeatw 
Corner Centra Stree~. 
Pllr1lize • Abertistn. We rece~~~~t~d tltem u re&Uie inls, wwe J• a~ aet ,... lUI WisE,. 
